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Pricanja 0 zakopanom blagu neobicno su
bogata, zanimljiva i raznolika; splet su u
kojemu se zrcale povijesna sjecanja,
praznovjerje, realna zivotna neimastina, a u
isto vrijeme i zelja za iznenadnim
bogacenjem. U folkloristickoj literaturi
postoji mnogo studija, clanaka te djelomicnih klasifikacija prica 0 toj intrigantnoj temi, ali
knjiga Zoje Karanovic prva je monografija 0 njoj. U njoj se prate primjeri te tradicije od
najranijih zapisa, u svjetskim razmjerima, pa do na~ih dana, pri cemu je detaljnije
analizirana i klasificirana grada (i objavljena i ona pohranjena u rukopisnim zbirkama) s
hrvatskog i srpskog govomog podrucja.
Gotovo nebrojene predodzbe 0 zakopanom blagu, njihova medunarodna
rasprostranjenost i podudamost, pokrenuli su pitanja 0 smislu i funkcijama sto ih ta
vjerovanja i pricanja imaju u nekoj zajednici, dakle zahtijevala su njihovo interpretiranje
kao antropolo~ke kategorije (ali istovremeno i njihovo psiholo~ko i mitsko tumacenje).
Prisutna igra skrivanja i otkrivanja, fikcije i stvamosti, fluidne granice koja je bas u
pricanjima 0 toj temi tako krhka da je katkada te~ko vidjeti gdje zavrsava stvamost a
pocinje prica (i obratno), otvara dimenziju knjizevnoteorijskih problema, odnosno
problem odnosa izmedu jezika neposredne komunikacije i jezika knjizevnosti.
Upravo su to dva temeljna pitanja koja u ovoj knjizi zaokupljaju autorieu i na koja
pokusava odgovoriti.
Dosadasnji istrazivaci prica 0 zakopanome blagu uglavnom su se njima bavili u
sklopu katalogizacije usmcne proze uopce i nisu im posvecivali vecu paznju, ili su pak
poscbno istrazivali samo tcmu 0 zakopanom blagu. Sistematizacija se uvijek temeljila na
zajednickirn (iIi slicnim) elementirna.
Autorica krece od gradnje same price, izdvaja zajednicke detalje i zakonitosti.
Poredani kronolo~kim redom dogadanja to su: sakrivanje blaga, informacija 0 njegovu
postojanju, cuvanje zakopanog blaga i trazenje. Interpretacija ovih cetiriju elemenata
nalazi se u najvecem poglavlju knjige (Zbilja i masta u pricama 0 zakopanom blagu).
Analizira se odvojeno svaki pojedini postupak (pri cemu se, naravno, respektira cjelina
kojoj pripada) gledan s aspekta glavnog lika.
Centralno mjesto u ovim pricama ima kazivac, kao akter ili kao svjedok, dakle kao
objektivni (iIi pseudoobjektivni) kronicar. Gradu crpi iz svoga iskustva i iz iskustva
kolektiva, ~to izrecenom daje izvjesna obiljetja povijesti premda je potpuno nikad ne
obuhvaca; kazivac i mijenja poziciju relativizirajuCi sigumost svoga stava pozivanjem na
iskustva i svjedocenja drugih. Ba~ je to neprestano vibriranje izmedu realnog
faktografskog i fiktivnog priusutno i dominantno na svim razinama ovih prica; to im daje
poseban car i tajnovitost.
Nadalje se nastoji utvrditi fikeijska i faktografska pozadina same price, te kako ih
prica apsorbira, mitske i arhetipske predodzbe 0 zakopanom blagu i psiholoska
opravdanja traganja za njim kao realne covjekove zelje za iznenadnim bogacenjem bez
rada. Naravno da se u svakom zabiljetenom primjeru ne nalaze sva cetiri elementa,
dapace, vrlo su rijetka i poredana upravo kronoloskim redom.
U razmatranju zanrovskih obiljezja kazivanja 0 zakopanom blagu i njihovu mjestu u
ejelokupnom zanrovskom sustavu usmene proze, polazi se prvenstveno od njihove
poetike. BuduCi da je analiza zanrovskih osobina ovih prica 0 zakopanom blagu radena
na temelju zapisa, koji se medusobno razlikuju u odnosu prema autenticnom kazivanju po
kojemu su uglavnom nastali, u sredgtu je autoricina zanimanja poetika tih prica (a ne
naCini kazivanja, odnos kazivaca prema sadrzaju sto ga kazuje, publike prema istinosti
teksta itd.). Ukljucivsi u svoje analize gotovo svu relevantnu, i nasu i stranu,
knjizevnoteorijsku i folkloristicku literaturu, odreduje ih jcdnoznacno kao prcdaje
(memorate iIi fabulate), ali se analiza tih tekstova ne iscrpljuje u potvrdi daje bit kazivanja
o zakopanom blagu intenzivno obiljez.ena karakteristikama predaje uopce, vee ih stavlja u
~iri kontekst.
U posebnim se cjelinama govori 0 njihovoj kompozicijskoj strukturi, oblicima
kazivanja, poziciji kazivaca, likovima, prikazanom prostoru, vremenu price i odnosu
prerna prikazanoj stvamosli.
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U dodatku (za koji mislim da se neopravdano naSao na kraju jer se to poglavlje moglo
naCi i prije zakljucnog) govori se 0 pricama 0 zakopanom blagu u suvremenim sredstvima
priopcavanja. Tu se nalaze i kazivanja autoriCinih prijatelja (pa i prica njezine bake,
zabiljezena prema sjecanju iz djetinjstva), iskazana tek kao sjecanje na price koje su
nekada culi u svom kraju, te analiza sadrzaja novinskih clanaka iz dana~njih dana u
kojima se pojavljuju senzacionalne price 0 otkrivanju blaga. Sva ta kazivanja, koja su
samo izvje~taji bez pretenzija da budu knjizevnost, govore 0 privlacnosti i neiscrpivosti
teme, ali i poput mosta spajaju danasnjicu s davnim vremenirna iz kojih su sacuvana prva
svjedocanstva 0 zakopanom blagu.
Na kraju je knjige shematski pregled postupaka aktera price da se pruzi uvid u
njihovu rasprostranjenost i ucestalost u konkretnim primjerima, a sa zeljom da se tekst
knjige rastereti. U Zbirci prica 0 zakopanom blagu (prilog II) nalazi se 109 zapisa
kazivanja 0 toj temi. Njihov je izbor reprezentativan, odnosno obuhvaca sve oblike i
sadrzaje u kojima se javljaju tradicijske predodzbe 0 zakopanom blagu. Ovim izborom
nastojala se predociti raznolikost biljezenja vjerovanja i pricanja 0 zakopanom blagu, pa
su se u njemu naSle i price u kojima je sacuvan izvoran nacin kazivanja, ali i primjeri u
kojima su evidentne razlicite intervencije zapisivaca. Tako zbirka predstavlja i malu
povijest nacina biljezenja prica u nas. Cjelokupna dostupna grada navodi se u pregledu
citirane literature.
Svojim multidiseiplinarnim znanstvenim pristupom temeljeni.m na bogatoj
faktografiji ova vrijedna knjiga jest dobar primjer pristupa folkloristickoj tcmi, ali
istovremeno i zanimljivo ~tivo za strucnjake, a i za neke potencijalne tragace za blagom.
Ljiljana MARKS
Posebnu grupu madarskih (ali i rumunjskih i
ruskih) bajki djelomice mitskog oblika
autorica naziva "junackim bajkama". Sam
termin junacka bajka nije uvrijcZen u
zapadnoj strucnoj literaluri, ali autorica
smatra da je opravdan za veliki dio madarskih
bajki (motivi tih bajki odgovaraju uglavnom motivima iz medunarodnog kataloga Aarne-
Thompsona u poglavljima "Ljudozder (div, zmaj, vrag, duh itd.) je pobijeden" [AT 300-
359] i "Nadnaravna snaga iIi znanje" [AT 650-699]). Sadrtajno su to cudesne bajke koje
se danas vrlo, vrlo rijetko mogu snimiti u svom pravom neposrednom zivotu; u njima
junaci nadljudske snage, koja im je urodena iIi su je na bilo koji naCin dobili, uz pomoc
natprirodnih bica izvrsavaju gotovo sve zadatke: vracaju oteta nebeska lijela, princeze,
snagom, lukavstvom iIi mogucnoscu preobrazbe pobjeduju divove, zmajeve iii
razbojnike. Cak i kad su savladani u borbi, vracaju se u zivot jaCi, ljep~i i bogatiji
cudesnim sposobnostima.Kao placu za svoja juna~lva ccsto dobivaju kraljevu kcer za
zenu iii zenu nadnaravnih sposobnosti.Tada za zemlje koje su tlacili zmajevi, divovi ili
neka druga onostranska bica pocinje nov i sretan zivot.
Nerijetko se dobiva dojam kao da si narod sam junackim bajkarna objaSnjava vlastitu
pro~lost a i mnogi pripovjedaCi tih tekstova cvrsto vjeruju da se nekoc to sve zaista tako i
dogodilo. Neki istrazivaci smatraju vjerojamom vezu izmedu junackih bajki i junackih
epova, pri cemu je junacka bajka arhaicniji oblik. Osim toga u njoj se javljaju mnogi
motivi koji upucuju na prastari sloj madarskog narodnog vjerovanja, kao sto je
vjerovanje u "ta1to~a".Tallo~ je dobrocudni carobnjak iz madarskih sela, uvijek spreman
priskocili u pomoc. Neki istrazivaCi, a priklanja im se i autorica ove knjige, lik taltosa
dovode u vezu sa ~amanima, a i brojne motive, pa cak i sadrzaje i suslinu bajki
interpretiraju i objaSnjavaju rezultatirna istraz.ivanja ~amanizrna.
Ova se grupa prica formalno dijeli u dvije grupe: jedna ima strogu zatvorenu
kompoziciju i tipicnu strukturu bajke, a dmgaje s otvorenom konstrukcijom i linearnom
kompozieijom pojedinih epizoda: epizode iz bajkovnog svijeta preplecu se s motivima
blizim predajama iii vjerovanjima, tako da se slu~atelju katkada cini da prica moze bilo
gdje poceti iii zavr~iti, ali i da moze beskrajno trajati.
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